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Reza Yunita Sari, G0011168, 2014. Hubungan antara Estimasi Kapasitas Kranium 
dengan Kapasitas Memori Kerja pada Anak SD di Surakarta. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Pada anak-anak terjadi proses pertumbuhan kapasitas kranium 
dan pematangan kapasitas memori kerja. Peningkatan kapasitas kranium 
dipengaruhi oleh pertumbuhan dari otak. Sementara, pertumbuhan dan 
perkembangan dari otak akan memengaruhi intelegensi seseorang. Kapasitas 
memori kerja merupakan salah satu domain paling penting dari intelegensi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 
estimasi kapasitas kranium dengan kapasitas memori kerja. 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Kristen Manahan 
Surakarta. Penelitian dilakukan terhadap 36 siswa dengan melakukan pengukuran 
estimasi kapasitas kranium dan melakukan Reading Span Test untuk mengukur 
kapasitas memori kerja. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji 
Normalitas Saphiro Wilk dan Uji Korelasi Pearson. 
Hasil Penelitian:  Dari hasil penelitian didapatkan nilai r = 0,367 dan nilai p = 
0,027, yang berarti terdapat hubungan positif berkekuatan lemah antara estimasi 
kapasitas kranium dan kapasitas memori kerja pada anak SD di Surakarta dan 
hubungan ini bermakna secara statistik.  
Simpulan Penelitian: Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang bermakna secara statistik antara estimasi kapasitas kranium dengan kapasitas 









Reza Yunita Sari, G0011168, 2014. The Correlation between Estimation of 
Cranial Capacity and Working Memory Capacity in Elementary Students in 
Surakarta. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: In children, increasing of cranial capacity and maturation of working 
memory capacity happen. The increasing of cranial capacity is driven by growth of 
brain and the growth and the maturation of brain will influence someone’s 
intelligence. Working memory capacity is one of the most important domains of 
intelligence. This research aimed to determine the correlation  between estimation 
of cranial capacity and working memory capacity. 
Methods: This research was a descriptive analytical study which used cross 
sectional approach. The subjects of this study were 5th grade students at Kristen 
Manahan Elementary School. This research was done in 36 males students by 
measuring cranial capacity and doing Reading Span Test for measuring working 
memory capacity. Collected data was analyzed with Saphiro Wilk Normality Test 
and Pearson Correlation. 
Results:  The result of analysis shows r = 0,367 and p = 0,027, which means that 
there is weak-powered correlation between estimation of cranial capacity and 
working memory capacity in elementary students in Surakarta and this correlation 
is statistically significant.  
 
Conclusion: From this research, it is concluded that there is statistically significant 
correlation between estimation of cranial capacity and working memory capacity in 
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